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EVALUATION 1
ԴԵԿԱՆ - ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԴԵԿԱՆ - ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԿԵՆՍԱԱՆԱՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ
ԿԵՆՍԱԱՆԱՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԿՄՇԱԿԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ, 
ՈՐՈՆՔ ԿՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: 
ՆՈՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿՈՒՆԵՆԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ 
ՇՐՋԱՆ ՄԻՆՉև ԴՐԱ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ:
ՄԵՆՔ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ 
ԿՀՐԱՎԻՐԵՆՔ ԿԵՆՍԱԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
























ՄԵԶ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ՝ ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 





ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ (ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ) և 
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԶԵՆՔԻ 
ԱՐԳԵՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ, 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ, 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
